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Introducció 
En aquest article estudiarem una peça escultòrica, una
imatge gòtica que representa Santa Magdalena, considera-
da anònima fins ara, però que, per comparació amb altres
obres, es pot atribuir a un conegut escultor català. Per això,
primer establirem que l'obra és, de debò, d’època gòtica,
cosa que es pot acreditar documentalment, com veurem
més endavant. Demostrarem que hi ha unes evidents rela-
cions, tant iconogràfiques com estilístiques, amb alguna
altra obra de l'autor català Pere Oller. Es tracta d’una imatge
pràcticament igual que en una obra documentada de Pere
Oller com és el retaule de Sant Pere Vic.
Ubicació actual
Qualsevol persona que entrés a la parròquia de Santa Maria
de Corbera se sorprendria de veure les tres peces de gran
valor artístic que conté: una talla romànica, “La verge de la
Llet”,1 una de gòtica, la imatge de Santa Maria Magdalena,
i un retaule renaixentista, “El Retaule del Roser”.2 Volem
destacar la gran bellesa de la talla gòtica de Santa Maria
Magdalena. 
Antecedents històrics
L’advocació a Santa Maria Magdalena és molt antiga a
Corbera de Llobregat3 i es fon amb la llegenda oral; Corbera
té, al nord, la serra de Santa Magdalena i la seva patrona
és també aquesta santa. La llegenda diu que Santa
Magdalena, després de predicar les ensenyances de Jesús
al sud de França, va venir amb una nau i va passar els
últims anys de la seva vida meditant en una balma de les
moltes que hi ha a Corbera, i encara alguna llegenda hi
afegeix que, possiblement, fins i tot hi morí.4
Curiosament, els mariners de la costa central de Catalunya
peregrinaven a Corbera per adorar Santa Magdalena, que
en aquells temps fou la seva patrona per la tradició
marinera de la santa.
La tradició és molt semblant a la tradició de la Provença.
Però el cert és que durant una època, fa 500 anys, Corbera
era un centre de pelegrinatge molt important de devoció
a Santa Magdalena i rebia molts pelegrins per veure la
santa, fet que va afavorir la construcció d’un hospital per
als pelegrins i un casal de Santa Magdalena, que encara
s’hi pot veure. 
A part de la llegenda, sabem que l’existència d’un altar de-
dicat a Santa Magdalena és anterior a la imatge mateixa,
tal com es recull al document del senyor de Corbera
Marimon de Plegamans, l’any 1295, en el qual es parla de
l’altar de Santa Magdalena, que va fer construir a l’església
de Santa Maria de Corbera.5
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També sabem que el 1487 es va constituir la Confraria de
Santa Magdalena a Corbera de Llobregat, una de les
primeres dedicades a aquesta santa a la Corona d'Aragó, i
tracta santa Magdalena d’“apostolessa”, “gloriosa aposto-
lessa”, quelcom molt poc freqüent en aquella època.
La fe en santa Magdalena tenia, doncs, uns orígens antics
i forts a la zona de Corbera; però què se’n sap, de la imatge?
Sobre l’origen de la imatge no se sap res documentalment.6
La tradició oral diu que fou trobada en un pou per la criada
del castell. Per descomptat que això és una llegenda molt
posterior a l’època en què ja es documenta la imatge i, a
més, una imatge de fusta en un pou es destruiria, però
probablement l’origen físic de la imatge es va oblidar o
ocultar per tal d’augmentar la fe que s’hi tenia.
Informació documental sobre la imatge
Sabem que la primera menció documental és en una visi-
ta pastoral del 18 d’agost de 1489,7 així que la imatge és
anterior a aquesta data. Un altre document, d’una visita
pastoral del 19 de juny de 1498, conté una detallada
descripció de la imatge i ressalta que portava un pot de
fusta daurada amb les armes de la família Cardona.8 Això
ens fa pensar (seguint el costum de l’època segons el qual
les imatges duien les armes dels que les encarregaven)
que la imatge fou patrocinada per la família dels Cardona,
ja fos o no Corbera, en origen, el seu destí.
La causa que els Cardona patrocinessin una imatge que en
principi pertanyia privadament al senyor de Corbera, com
testimonia el fet que la imatge estigués a la capella del
castell en lloc de la parròquia, fa pensar en una relació
intensa entre ambdues famílies, fos del tipus que fos.
Context històric. Els Corbera en el segle XV
Un repàs a la història de la família Corbera durant el con-
vuls segle XV pot ser d’interès, ja que l’arribada de la
imatge probablement degué succeir durant el aquest segle,
perquè apareix esmentada per primera vegada, que
sapiguem, l’any 1484.
El 1401, el baró de Corbera era Bernat de Corbera i un fill
seu, fra Romeu de Corbera, va ser almirall de l’armada del
rei Alfons el Magnànim i va arribar a saquejar Marsella el
19 de novembre de 1423, enduent-se, com a trofeus, les
relíquies de Sant Lluís i les cadenes del port.9 A més, fra
Romeu de Corbera fou Gran Mestre de l'Orde de Montesa
(1410-1445), un dels que van heretar l’orde dels templers
a la Corona d'Aragó.
El seu germà i senyor de Corbera Hug de Corbera va pren-
dre una decisió molt important per a ell i per a la història
de Catalunya, ja que va fer jurament de fidelitat a don
Ferran, de la dinastia dels Trastàmara, com a rei d’Aragó,
després de la seva elecció a Casp, com també van fer altres
famílies importants catalanes, com els Sentmenat i els
mateixos Cardona.
Probablement per aquesta causa, el seu fill i hereu, Joan de
Corbera, va ser part del seguici de l’hereu a la corona, Joan.
Així comença la carrera política de Joan de Corbera —casat
el 1415 amb Joana de Tagamanent—, una brillant carrera,
ja que va ser governador del Regne de Sardenya l’any
1424. Després va ser Governador General de Catalunya
l’any 1431, i Batlle General de Catalunya, l’any 1442, fins a
la seva mort, l’any 1446.
Joan II de Corbera, casat amb Elionor, va succeir el seu
germà mort prematurament com a senyor de Corbera i va
seguir la mateixa política a favor dels Trastàmara, en les
inestabilitats politiques i bèl·liques de la guerra civil que
assolà Catalunya durant el segle XV, i prengué la causa del
successor de Ferran, Joan II, de la dinastia Trastàmara, Joan
“sense fe”.
A la seva mort, el 1466, el va succeir el seu fill, menor d’e-
dat, Benet Miquel de Corbera, sota l’usdefruit de la seva
mare, i és en aquest moment quan el castell de Corbera fou
assaltat i ocupat per les tropes enviades per Renat d’Anjou.
Malgrat que deixen la viuda i els fills al castell, aquesta
situació es va mantenir fins al 1471, any en què Joan II va
conquerir el castell i el va tornar als Corbera, que foren
compensats pels danys soferts en aquella guerra civil. A
més, els favors de la dinastia dels Trastàmara cap als
Corbera duraren fins als temps de Ferran el Catòlic. 
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És la mateixa Elionor qui, en un document de 1487, fa peti-
ció de privilegi reial per crear la Confraria de Santa
Magdalena, en el qual fa menció de la gran quantitat de
pelegrins que van a venerar a santa Magdalena, portant-li
moltes presentalles i referint-s’hi com a “apostolessa” i fent
constar que és la primera i l’única confraria dedicada a
santa Magdalena en tota la corona d’Aragó. Textualment
diu que “s’han de comprar sis ciris per il·luminar la dita
santa”.10 A qui han d’il·luminar? A qui porten presentalles?
A qui vénen a veure? És, possiblement, la primera menció
de la imatge, ja que parla de la santa d’una manera física,
que només tindria sentit si ja hi hagués una imatge que
generés tal devoció.
La família Corbera va ser molt important durant el segle XV
per a la història de Catalunya i, a més, compartien causa
amb altres famílies molt importants com els Cardona.11 No
és d’estranyar, doncs, que hi hagués relacions intenses
entre ells.
Estudi de la imatge
La imatge de Santa Maria Magdalena és d’època gòtica, fa
81 cm d’alçada i és de fusta policromada. Iconogràficament,
porta els cabells llargs, túnica i un gran mantell vermell. A
la mà esquerra duu el pot (el que porta actualment i la mà
són reconstruïts, ja que els originals es van perdre en un
robatori anterior a l’any 1936) i a la mà dreta, un llibre tan-
cat. Amb un gran entrant de les robes, se’ns dibuixa un cos
petit molt engreixat per les teles, que ens parla del
detallisme i la qualitat tècnica de l’autor. 
La iconografia de Maria Magdalena, amb els cabells llargs i
el pot, és la usual en les representacions d’aquesta santa,
però generalment porta a l’altra mà un collaret o qualsevol
objecte femení i no un llibre. És a partir de les influències
del gòtic internacional (especialment de la influència del
taller de Rieux), que comencen a aparèixer els personatges
femenins com santes i verges amb llibres a la mà. 
Estilísticament, només de veure-la criden molt l’atenció les
seves proporcions particulars, o més ben dit, les despropor-
cions: un cos de petita complexió amb mans i cap més
grans del que correspondria a un cos petit, engreixada per
un exquisit treball de les teles. També crida l’atenció la part
baixa de la figura, on les túniques s’obren en ventalla causa
d’una posició molt particular de les cames, que genera un
plegat molt capriciós sobre els peus, trets tots ells molt ca-
racterístics d’un conegut escultor del gòtic català, Pere Oller.
Comparativa amb les obres de l’escultor Pere Oller
Pere Oller és un escultor català, nat a Girona, deixeble des
de 1395 d’Antoni Canet i Pere Sanglada, amb els quals té
alguns trets en comú: va estar actiu a Catalunya durant la
primera meitat del segle XV i va treballar la fusta en el cor
de la Catedral de Barcelona, ja que va formar part del taller
de Pere Sanglada. La seva obra més coneguda és,
majoritàriament, de pedra, segurament perquè les figures
de pedra o alabastre són més resistents al pas del temps.
La semblança estilística és tan interessant que vaig fer una
revisió de les obres de Pere Oller, tant de les documentades
com de les atribuïdes, com ara la tomba de Ferran
d’Antequera a Poblet,12 la tomba de Sancha Ximenis de
Cabrera a la Catedral de Barcelona, la tomba de Bernat
Despujol a la Catedral de Vic, la tomba del cardenal
Berenguer d’Anglesola a la Catedral de Girona, “els plorants”
de l’Hospital de Sant Sever al MNAC, Sant Hipòlit al Museu
Episcopal de Vic i el retaule major de la Catedral de Vic.
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seu pare entre els anteriors reis, perquè Pere Oller es tornés
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Plorant de Pere Oller
del panteó de Ferran
d’Antequera. Col·lecció
Terez, més tard col·lec-
ció Echevurren. 
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La semblança estilística amb algunes de les obres que es
consideren del sepulcre de Ferran d’Antequera, malgrat la
diferència de material, és evident, com en el cas del “plo-
rant” de la col·lecció Terez. Però la relació indiscutible és
amb una de les figures del retaule major de la Catedral de
Vic; el cos és d’alabastre i s’aixeca sobre una predel·la amb
catorze compartiments, en els quals hi ha els apòstols i els
evangelistes. 
Del centre de la predel·la, en sobresurt un element poligo-
nal, que correspon a un sagrari amb la porta a la part pos-
terior, sostingut per una mènsula de pedra. Aquí s’hi repre-
senta la Pietat, que serveix de base al cos mitjà del retaule
que acull les escultures, d’embalum rodó, de sant Pere i de
la Mare de Déu, albergades per dosserets. Sis relleus per
banda representen l’Anunciació, la Nativitat, l’Epifania, la
Resurrecció, l’aparició de Crist a sant Pere, el martiri de sant
Pere, el martiri de sant Pau, Crist sostenint sant Pere sobre
l’aigua, la vinguda de l’Esperit Sant, la coronació de la Verge
i la coronació de sant Pere com a pontífex de l’Església. 
Aquests dotze relleus estan flanquejats per divuit estàtues
de diferents sants i santes: sant Miquel, sant Esteve, sant
Pau, sant Joan Baptista, sant Llorenç, sant Hipòlit,
sant Francesc d’Assís, sant Bernat Calbó, sant Bernat de
Claravall, santa Clara, sant Tomàs, sant Nicolau, santa
Eulàlia, santa Caterina, santa Magdalena, santa Marta,
santa Llúcia i santa Bàrbara.
És en aquet retaule, que sabem que és de Pere Oller per
documents, on s’aprecien les màximes similituds. Malgrat
que la majoria del retaule està fet en baix relleu, les sem-
blances pel que fa a les proporcions del cos, del cap i de les
mans dels personatges —moltes d’elles porten també el lli-
bre tancat— són evidents, encara que cada figura porta una
indumentària diferent; no obstant això, la semblança pel
que fa al tractament i la caiguda de la roba és ben clar.
Si comparem la imatge de sant Pere, que és l’única d'em-
balum rodó que està dreta, amb la de santa Magdalena de
Corbera, apareixen múltiples similituds estilístiques. Així,
malgrat les inevitables diferències iconogràfiques entre tots
dos personatges —ella una dona, ell un home vestit de
pontífex—, veurem el mateix tipus de caiguda, plegament i
treball en la roba, gairebé els mateixos plecs als mateixos
llocs, inclosos els entrants a la roba del braç dret, de com-
posició semblant i, fins i tot, tant el disseny com el treball
de la base, és similar. 
Les cares dels àngels i de les santes tenen totes una re-
presentació de la barbeta molt marcada i arrodonida, sem-
pre amb una menor expressivitat en els rostres femenins
que en els masculins; els d’elles sempre apareixen amb
l’expressió relaxada o absent, probablement a causa dels
cànons de bellesa de l’època; fins i tot el treball rectilini del
naixement dels cabells de santa Magdalena de Corbera de
Llobregat és igual que algunes de les figures de Vic i, sobre-
Santa Magdalena del retaule major de la
Catedral de Vic a l’esquerra.
Santa Magdalena de Corbera de Llobregat a
la dreta. (fotos M. Berenguer)
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tot, amb la imatge de la Verge asseguda, amb la qual, a
més, manté una gran semblança en el treball dels cabells
i la seva disposició.
Els ulls en forma de semicercle de santa Magdalena de
Corbera també es troben en el treball de Pere Oller del
retaule de Vic, per exemple en l’escena de la Resurrecció o
en la figura de sant Hipòlit, entre d’altres. També els trobem
en la Verge de la Misericòrdia del Museu d’Art de Girona.
El nas de santa Magdalena de Corbera és igual de llarg, si
bé més gros que els de les figures del retaule de Vic en
general; és gros com el d’altres figures del retaule, com els
àngels del Sagrari, alguns personatges de l’escena de
l’Anunciació, el caps dels àngels petits que envolten el
retaule i la Verge de la Misericòrdia del museu d’Art de
Girona, així com els plorants de la tomba del cardenal
Berenguer d’Anglesola (Catedral de Girona), l’obra docu-
mentada del Pere Oller més jove.
La barbeta sortint i arrodonida i el coll de santa Magdalena
de Corbera és molt semblant a la imatge del la Verge seient
del retaule de Vic, als personatges de l’escena de
l’Anunciació i la Nativitat i a diversos personatges més del
retaule de Vic.
Les mans de la imatge de Corbera són idèntiques a les dels
personatges que componen l’escena de l’Ascensió, la
Nativitat, la vinguda de l’Esperit Sant, la imatge de santa
Llúcia, totes del mateix retaule de Vic. La posició d’una mà
cap avall és present i molt semblant en les tres imatges,
santa Magdalena i santa Eulàlia, totes dues del retaule de
Vic, i santa Magdalena de Corbera, totes tres pràcticament
amb la mateixa posició. La santa Eulàlia de Vic encara con-
serva una mà més fosca, que, documentalment, sabem
que també tenia santa Magdalena de Corbera, de qui, com
s’ha dit, només conserva una mà original. En fotografies
antigues podem veure com la mà desapareguda era bas-
tant més gran que la que encara conserva, cosa bastant
corrent en imatges de Pere Oller, la desproporció entre una
mà i l’ altra. 
El gest general de santa Magdalena de Corbera i la incli-
nació del cos que fa ressaltar la panxa recorda les imatges
del púlpit del Cor de Barcelona (obra de Sanglada) i també
les escultures de l’anunciació de la tanca d’aquest cor, obra
de Jordi de Déu. Aquest tret no és característic d’un autor o
altre, sinó un tret comú i freqüent en els escultors de
l’època i en l’entorn de l’obra dels escultors del Cor de
Barcelona, en el qual treballà Pere Oller. A més, en el
mateix retaule de Vic, malgrat que es tracti de figures que
no es desenganxen del tot del retaule, el gest de treure la
panxa queda insinuat en la majoria d’imatges femenines,
gest ben idèntic al que presenta la imatge de Corbera, per
exemple en les imatges de santa Caterina, santa Eulàlia i
santa Marta.
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Santa Magdalena de la parròquia de
Santa Maria de Corbera de Llobregat, en
l’actualitat, a l’esquerra.
(foto M. Berenguer)
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El plegat de la roba en grans plecs apareix tant en santa
Magdalena de Corbera com en santa Bàrbara i
santa Magdalena del retaule de Vic. Tot i la semblança
estilística entre la santa Magdalena de Corbera i totes les
imatges del retaule de Vic, és la imatge col·locada al costat
esquerra de la Verge seient, que representa santa
Magdalena la que ens interessa, ja que un estudi compara-
tiu amb la imatge de la santa Magdalena de Corbera per-
met atribuir la darrera a Pere Oller.
Totes dues són pràcticament idèntiques, excepte pel que fa
al material i pel fet de ser, la de Vic, en baix relleu i, la de
Corbera, d’embalum rodó. Una primera observació
d’ambdues obres n’evidencia la proximitat, tant iconogràfi-
ca com estilística, tant en el tractament general com en els
detalls particulars. En un i altre cas, es repeteixen meticu-
losament els mateixos elements de la indumentària: el pot,
el llibre tancat agafat amb la mateixa posició antinatural, les
vestidures amb els mateixos colors (si bé al mantell s’hi ha
perdut rastres de color roig) i els mateixos plecs, igualment
policromats, amb color negre per dins. Les semblances són
tantes que no es pot tractar només de simples coincidèn-
cies pel que fa a la indumentària.
No solament coincideixen en ambdues obres el gest i el
treball de la roba, sinó que també coincideix el tractament
i la disposició dels cabells rossos arrissats, caient al costat
de la cara, emmarcant-la. 
Si comparem el plantejament d’ambdós rostres mirant cap
endavant, el treball dels ulls, el nas i sobretot la barbeta
sortida i arrodonida, així com l’expressió absent, mirant a
l’infinit, veurem que les similituds són més que evidents.
Conclusions
Les nombroses coincidències d’aquesta imatge de santa
Magdalena de Corbera, amb la de la mateixa santa del
retaule major de la Catedral de Vic, m’inclinen a atribuir la
primera a l’escultor Pere Oller, ja que en cas que Pere Oller
s’inspirés amb una imatge anterior d’algun altre autor dels
que varen treballar al Cor, les coincidències no podrien ser
mai tan grans ni tindria sentit fer una còpia d’una obra que
en l’època tampoc no era gaire coneguda.
Cal destacar que santa Magdalena de Corbera és una obra
que respon plenament al que constitueix el comú deno-
minador en les realitzacions de Pere Oller i també cal
remarcar que no hi ha tret estilístic o d’execució en la
imatge de santa Magdalena de Corbera que no trobem en
altres obres de Pere Oller;  excepte pel fet que és l’única
escultura d’embalum rodó feta en fusta d’aquest autor que
ara com ara ha arribat als nostres dies, la qual cosa, per si
mateixa, ja és una aportació important al coneixement de
l’obra de Pere Oller.
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A l’esquerra,
Santa
Magdalena de
Corbera. A la
dreta, Verge del
retaule de Vic.
A dalt, cap de
la Verge de la
Misericòrdia.
M. A. Girona.
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Fitxa de la imatge de santa Magdalena de Corbera
Nom: Santa Maria Magdalena
Ubicació: Parròquia de Santa Maria de Corbera de
Llobregat.
Material: Talla de fusta policromada.
Època: Gòtica segle XIV o XV
Documentada a Corbera des del 18 d’agost de 1484 (Vol.
XXI,1484 visites pastorals de l’Arxiu Episcopal de
Barcelona).
Altura: 76 centímetres al peu i 82 al final de la base.
Autor: no està firmada.
Documents associats:
- Visita pastoral del 18 d’agost de 1489 vol. XXI,1484 vi-
sites pastorals de l’Arxiu Episcopal de Barcelona.
- Visita pastoral del 19 de juny de 1498 vol. XXV.1498
visites pastorals de l’Arxiu Episcopal de Barcelona.
- Visita pastoral del 12 de novembre de 1595 Vol. LIII,1593-
94-95-96-97.
- Inventari de 30 d’abril de 1602 A.M.H.B. Notarials I-26
1602.
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Reproducció del redactat
de la visita pastoral de 18
d´agost de 1489 (Vol XXI,
1498 Arxiu Episcopal de
Barcelona) on s’especifica
que la imatge de santa
Magdalena de Corbera du
les armes dels comtes de
Cardona.
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articles
- Documentada gràficament el 1912 en els “Fons
fotogràfics Salvany”.
Fets:
Tenia un pot de fusta daurada amb les armes dels Cardona
(visita pastoral del 19 de juny de 1498 Vol. XXV 1498 vi-
sites pastorals de l’Arxiu Episcopal de Barcelona).
Sempre fou considerada propietat dels barons i estava ubi-
cada en una capella dins del castell dels barons fins a la
destrucció del castell.
Fou objecte d’un robatori durant el qual perdé la mà que
portava el pot i el pot, que llavors ja era de plata.
L’any 1930, el Servei de Catalogació i Conservació de
Monuments de la Diputació de Barcelona va inventariar la
parròquia i la imatge.
Va ser recollida pel Servei de Recuperació del Patrimoni
Artístic de la Generalitat el 1936.
En tornar a l’església, se’n restaurà la policromia, la mà i el
pot que li faltava.
Patrona del poble.
Llegendes:
Segons la llegenda, fou trobada per una servent del castell
al pou quan anava a treure aigua.
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